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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﺮان–ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
0931زﻣﺴﺘﺎن -1ﺷﻤﺎره -دوره ﯾﮑﻢ 
اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﺎرياﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ: اﻣﺘﯿﺎزﺻﺎﺣﺐ•
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ: ﻣﺴﺆولﻣﺪﯾﺮ•
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ:ﺳﺮدﺑﯿﺮ•
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﻔﯽ: ﺳﺮدﺑﯿﺮﻣﻌﺎون•
0931/4/4ﻣﻮرخ 7608/09:ﻣﺠﻮز وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽﺷﻤﺎره •
0931/21/01ﻣﻮرخ :NSSI1522- 4168:ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎﭘﯽ•
1931/3/8ﻣﻮرخ :NSSI-e1522- 7499:اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ•
001/813ﻧﺸﺮﯾﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن -ﻋﻠﻤﯽﺷﻤﺎره رﺗﺒﻪ 1931/2/61ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرخ -رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
(:ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ 
ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﮏ ﺗﺮاب، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮجﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮ، -
ﻣﺪرسﺗﺮﺑﯿﺖداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎراﻟﺤﺎﻧﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪدﮐﺘﺮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن، -
، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي-
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوي، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﺮاﻏﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر-
ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﮑﻮﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎرﺧﺎﻧﮑﻪ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎدﮐﺘﺮ-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻧﺎﻫﯿﺪ رژه،دﮐﺘﺮ-
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺮﯾﻒ-
ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎندﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي-
اﷲﺑﻘﯿﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻋﺒﺎدي،ﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمدﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده، داﻧﺸﯿﺎر-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح-
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر ،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب-
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﻗﻠﯽ زاده، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺪﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﮐﻮاري-
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه -




ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮐﯿﺎن ﻧﻮروزيدﮐﺘﺮ -









داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان–ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ –ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺎﻧﯽ•
53529566: ﻧﻤﺎﺑﺮوﺗﻠﻔﻦ59141/893:ﭘﺴﺘﯽﺻﻨﺪوق1713379141:ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ•
ri.mphj//:ptth :etisbeW , ri.mphj@ofni :liam-E
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ-
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺧﺎﻧﮑﻪ-
ﻋﺒﺎديﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
زﻫﺮا ﻓﺘﻮﮐﯿﺎن-
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ﺑﺎﻟﯿﻦﺮﺳﺘﺎران درﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘ
2ياﺣﻤﺪ اﯾﺰد*،1ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎ
ﭼﮑﯿﺪه 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ،ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر: ﻣﻘﺪﻣﻪ
.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖداﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 001در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ . درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ- داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
61ﺷﺎﻣﻞ )و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران( ﺳﺆال6ﺷﺎﻣﻞ )ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت "ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳ"،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﺷﺪي و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ(0/08ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ )ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و آزﻣﻮن ﻣﺠﺪدﺑﻮد(ﺳﺆال
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ41SSPSيﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎرده از ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺗﺤﻠﯿﻞ داده
: ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ (درﺻﺪ93)ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑ
.ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ2)وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ( درﺻﺪ53)
در ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻋﻠﻢ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
.ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮيﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ.ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ، ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ:ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ
0931/11/4:  ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش0931/7/32:  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان–ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه - 1
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان(ع)اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ - 2
moc.liamg@88idazI.A:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ات، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪداﻧﺶ ﺑﺮداﻧﺴﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ
داﻧﺶ (. 1)و روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
، ﻧﻈﺮ (noitidart)ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻨﺖ
lanosrep)، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ(seitirohtua)ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
، ﺷﻬﻮد(rorre dna lairt)، آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ(ecneirepxe
و ﭘﮋوﻫﺶ (gninosaer lacigol)، ﻣﻨﻄﻖ(noitiutni)
ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺎرﺑﺮد .(2و3)( hcraeser denilpicsid)ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﯿﻤﺎران داﻧﺶ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ . اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي،اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
(. 2و4)آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ 
ﺑﻪ (ecnedive)ﺷﻮاﻫﺪ،و درﻣﺎﻧﯽدر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﻌﻨﺎي داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿ
ﺎده ﻗﺮار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ درﻣﺎﻧﯽ
؛ ﻧﻮع اول ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد داردﻮاﻫﺪ دو ﻧﻮع ﺷ. ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
، ﺷﻬﻮد، ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻮع دوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﯾﮕﺮان
ﻫﺪف از اراﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ (. 5)ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارك ﻫﺴﺘﻨﺪ
، ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ
اﻣﺎ اﻣﺮوزه .اﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖﺑﺮد
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﺪان داﻧﺶ درﺑﺎرة ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي
از دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ . (6و 7)ﺑﺎر ﮐﺎري زﯾﺎد و زﻣﺎن ﮐﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮزاد 4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
(.8)درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت داد07ان ﺟﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮ
ﻓﻘﺪان دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ . اﺳﺖﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮع زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري 
و ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ 
ﻣﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﺎمﻋﻬﺪهﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ 
، ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻠﻨﺪ ﮔﺰارش 3002در ﺳﺎل (. 9)ﮔﺬارد
درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 03–04ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 
درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ 02–52داﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 
.(01)ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در(OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
. ﻋﻤﻮﻣﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري 
(. 11)اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ز اﯾﺪه آل اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ا
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﻓﺮاد را ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي آﻣﺎده ﮐﻨﺪ
ﺘﻌﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺧﻮددر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ا.(21)ﮐﻨﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﻤﯽ از داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه ﮐﺎر از renneBﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه . (31)ﻣﯽ آورﻧﺪ
داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران 
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ 
.(41)و ﺷﻬﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﺴﺐ ﺷﺪه در دوران ﮐﺎر
از ﺣﯿﻄﻪ ﺘﺎرانﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳkoorbatsE
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﺳﯿﻌﯽ از داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺶ ﺧﻮد را وي . ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
، ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺤﺚ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟ
ﺖﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن، ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ دﺳ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . (51)ورﻧﺪﻣﯽ آ
؛ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ4ران، در ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ
ﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸ(. 5)
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
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ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ 
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ (. 71و81)را در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ
ﯿﻂ ﻫﺎ در ﻣﺤﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه. اﺳﺖﻣﻬﻢ داﻧﺶ
ﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ا. ﺷﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن را ﺑﺮ ،ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
.(81و91)اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﻮده و داراي ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮداز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ 
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ،ﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
اﯾﻦ . ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
.در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ 001ﻌﺪاد ﺗاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ و ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي 
"ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ "ه و آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻣﻮرد (eriannoitseuQ secruoSegdelwonK)
ﻻزم ﺑﻪ .را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه koorbatsEﺗﻮﺳﻂذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮي در اﯾﻦ (51)ﺑﻮد 
ﺳﺆال 6ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ.زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ؛ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرت درﺑﺎره61دوم ﺷﺎﻣﻞ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﮑﺎران، ؛ ﯽﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨر دﭘﺮﺳﺘﺎران
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 
ﺎ و ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎ، ﮐﻨﮕﺮه ﻫ
دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎره دارو ﯾﺎ درﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ، 
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﻃﻼﻋﺎت 
ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه 
ت ﻋﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺷﻬﻮد وآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻣﺠﻼ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، و
4)ت ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﯿﮑﺮﺑﻮده... ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، رادﯾﻮ و 
از روشاﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ . ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ(0-
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان وﻣﺪرﺳﯿﻦﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اتﻧﻈﺮو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﭘﺮﺳﺘﺎري
در اﯾﻦ روش ﺗﻌﺪاد ده . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را در دو 
ﺑﯿﻦ ﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﮐﻪ . روز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ01ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺘﺒﯽ ﺟﻤﻊ آوري داده ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐ.ﮔﺮدﯾﺪﮔﺰارش =r0/8آزﻣﻮن ﻫﺎ 
SSPSﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ41
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ  زن 98ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 001از 
ﺳﺎل ﻗﺮار 92–43درﺻﺪ  آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪودة ﺳﻨﯽ 33، ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﺻﺪ دارا58درﺻﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ، 86. داﺷﺘﻨﺪ
.ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ11–51درﺻﺪ ﺑﯿﻦ 03ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ . درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ داﺋﻤﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ01
،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
آزﻣﻮن ، از و ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و . ﮔﺮدﯾﺪ
، ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از (=r0/534)ﺴﺘﻘﯿﻢاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﻦ ( =r-0/18)اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس (=r-0/81)اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
. اﺳﺖ
ﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ : اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ
، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از (درﺻﺪ93)از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران 
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش (درﺻﺪ53)
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
0931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره1دوره85ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮏ (درﺻﺪ42)ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (درﺻﺪ32)درﺑﺎره دارو ﯾﺎ درﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ 
اﻟﻌﻤﻞ ر، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﻮ(درﺻﺪ22)از ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ (درﺻﺪ61)ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﭘﺮﺳﺘﺎري 
از ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ(درﺻﺪ41)، ﺷﻬﻮد (درﺻﺪ51)ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ (درﺻﺪ21)ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 
، (درﺻﺪ11)از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ و ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﺎﻧﻪ 
01... )ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و 
، (درﺻﺪ6)ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در(درﺻﺪ
و ( درﺻﺪ5)ﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠ
ﺑﻮد ﮐﻪ ( درﺻﺪ2)ﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1در ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﮐﺴﺐ ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه 
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﻧﯿﺰ و ( =r-0/163)
ارﺗﺒﺎط ( =r-0/872)ﺳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه 
.ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ:1ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺤﺚ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻃ
درﺻﺪ 53ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ93)ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران 
از ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در 
اﻧﺶ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ دداﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎر از داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه renneBﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه .ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺮه ﻣﯽ 
ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه 
ﻧﯿﺰkoorbatsE(. 41)در دوران ﮐﺎر و ﺷﻬﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺣﯿﻄﻪ وﺳﯿﻌﯽ از داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ (.51)ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ nahadrA & yoszOﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﻣﺎ در 
ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
.(5)ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر درﺻﺪ از ﭘﺮ01اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
و nahguaC cM. ﻣﺪاوم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرانوnotwaL
ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن را ﺑﺮ 
(.81و91)ت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯿﻤﺎ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
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درﺻﺪ از 6ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ از 5ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ وازﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎ، از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ آن
ﻧﺘﺎﯾﺞاﮔﺮﭼﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻧﺸﺎnnamreOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺠﻼت وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ 
ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠو ﻫﻤﮑﺎران renliMاﻣﺎ (. 61)
ﻫﺎي رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
. (71)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
94)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران 
، ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ (درﺻﺪ
ﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫ3درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 8ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ . (02)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﺣﻘﯿﻘروﯾﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺠﻼت 
. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در 621ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ روي 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا oiratnOﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎيدرﺻﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي 25ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . (12)داراي ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
53دﯾﮕﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺮار درﺻﺪ ﻣﻮارد، ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ
درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري و 66ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري دﺳﺘﺮﺳﯽ 02ﮐﻤﺘﺮ از 
(.12)داﺷﺘﻨﺪ 
اﺳﺖ و ﻓﻨﺎوري دﻧﯿﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖدر زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖ، 
ﮕﻬﺪاري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﻧ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
، (naicinilC)ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﯿﻨﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎﻟ. ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران، 
را ﺑﺮآورده و درﻣﺎﻧﯽﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
روﻧﺪ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ . ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو . رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد
از . ﻣﯿﻨﻪ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ز
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران، ودرﻣﺎﻧﯽآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام 
ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر وارد ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ز ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮي را در ﺑﺮدارﻧﺪ، ﺑﻪ رو
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
(.22)
ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﻫﺪف از ﭘﺮﺳﺘﺎري اراﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻋﻠﻢ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻤﺎران
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﯿﻄﮥﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ در 
رود زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ 
و ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻈﺮيﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ 
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﺣﺪ ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﻤﮑﺎريﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﻣﺮ . ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ
ﺳﻄﻮح درﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎنﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري
آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﻣﻮرد . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن 
واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ 
، داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرانﺧﺪﻣﺎت
.ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
داﻧﯽﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر
وﭘﺮﺳﺘﺎرانﻪﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧاز ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺪاء ﺗﺠﺮﯾﺶ، آﻣﻮزﺷﯽﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم
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Assessment on knowledge sources used in nursing practice
Nikpeyma N1, Izadi A2
Abstract
Introduction: Development and application of nursing knowledge is necessary to provide
a safe and high quality of patient care. The aim of this study was to determine the knowledge
sources used in nursing practice.
Methods and Materials: In this descriptive study, 100 nurses from different wards of
Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services educational hospitals
were selected and completed a 2- parts knowledge sources questionnaire including
demographic (6 questions) and knowledge sources questions (16 questions). Content validity
and test– retest (0.8) methods were used for measuring validity and reliability of the
questionnaire respectively. Descriptive statistics and correlation tests were used for analysis
of data by SPSS (v.14) software.
Findings: The results showed that most important knowledge sources used in nursing
practice were personal experience of nursing patients/clients (39%), what has worked for
years and information that learned in nursing school (35%). The least important knowledge
source used in nursing practice was articles published in nursing journals (2%).
Conclusion: Due to increase of knowledge and research in nursing, use of new
knowledge, in nursing practice is necessary. This will reduce gap between theory and practice
and also improve quality of patient care.
Keywords: Knowledge sources, Nurses, Nursing Practice
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